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II BAB  
AKATSUP NAUAJNIT  
 
.A  nanipmimepeK nareP  
.1  nanipmimepeK isinefeD  
 
  nanipmimepeK )pihsredaeL(   kutnu naupmamek nakapurem
 naiakgnares uata isiv haubes iapacnem anug kopmolek utaus ihuragnepmem
& nevetS( nakpatetid gnay naujut   malad( yrreT turuneM .)7002 ,egduJ
 irid anamid nagnubuh nakapurem nanipmimepek nakatagnem )3002 ,onomseoK
gnaro ihuragnepmem ipmimep gnaroes uata gnaroeses -  uam kutnu mial gnaro
 gnay iapacnem kutnu aynsagut nagned nagnubuhes ,alerakus araces amas ajrekeb
d  )3002,onomseoK malad( noskcaJ nad namlessuM  .nipmimep naknignii
 ihuragnepmem kutnu naupmamek halada nanipmimepek awhab nakatagnem
gnaro -  nad otnatuS  .utnetret arac utaus malad ukalirepreb kutnu nial gnaro
 uata ines iagabes uti nanipmimepek )0002( nawaitS  ihuragnepmem kutnu sesorp
 naujut iapacnem kutnu ahasureb uam akerem raga nial gnaro nakharagnem nad
 nakitragnem )0002( nawaiteS nad otnatuS .kopmolek iapacid kadneh gnay
 nagnaroesrep ratna gnaro ihuragnepmem ahasu utaus halada nanipmimepek
 )lanosrepretni(  aparebeb uata utas iapacnem kutnu isakinumok sesorp tawel
.naujut  
 ,utnetret tapmet nad utkaw utaus malad gnaro nalupmukes tapadret akiJ
 lubmit naka haimala araces akam ,amas gnay naujut ikilimem naidumek




kkujnutid tubesret laH  haubes adap ,aisunam harajes gnajnapes malad na
.nipmimep iagabes kujnutid gnay gnaro utas tapadret naka akam kopmolek  
 hakgnal nad kopmolek igab kiabret gnay lah nakutnenem gnay nipmimeP -
.kopmolek naujut iapacnem kutnu hupmetid surah gnay ajas apa hakgnal  
 kopmolekreb pudih ialum aisunam kajes ada hadus ini nanipmimepek anemoneF
.)3102 kkd ,alliM malaD( onranieM nad onowraS  
  malad ihuragnepmem sesorp nakapurem nanipmimepek  ,)4002( iaviR
pacnem kutnu tukignep ukalirep isavitomem ,isasinagro naujut nakutenem  ia
 uti nialeS .aynayadub nad kopmolek ikiabrepmem kutnu ihuragnepmem ,naujut
awitsirep ianegnem isaterpretni ihuragnepmem aguj -  ,ayntukignep arap awitsirep
sativitka nad naisasinagrognep -  arahilemem ,narasas iapacnem kutnu sativitka
ek nad mas ajrek nagnubuh  irad amas ajrek nad nagnukud nahelorep ,kopmolek ajr
gnaro -  .isasinagro uata kopmolek raul id gnaro  
 gnay idabirp gnaroeses halada nanipmimepek )83:6002( onotraK turuneM
 ,gnadib utasid nahibelek napakacek aynsusuhk nahibelek nad napakacek ikilimem
 aggnihes amasreb kutnu nial gnaro ihuragnepmem upmam aid -  amas
sativitkanakukalem -  .naujut aparebeb uata utas naiapacnep imed utnetret sativitka
 anaipmimepek nakataynem )83 : 6002 ,onotraK malad( dlihcriaF ttarP yrdneH
imem gnay gnaroeses halada saul naitregnep malad  nalaj nagned nipm
 ,nakharagnem ,rutagnem nagned laisos ukal hakgnit iasrakarpmem
 ,esitserp iulalem uata ,nial gnro ahasu lortnognem uata nakisasinagrognem
 halada nanipmimepek ,satabret naitregnep malaD .isisop uata naasaukek
imem ,gnibmibmem gnay gnaroeses satilauk nautnab nagned nipm -  satilauk
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 nakgnadeS .ayntukignep arap helo alerakus araces naamirenep nad ,fisausrep
 uti nipmimep nakatagnem )93:6002 ,onotraK malad( ellA egaG nhoJ turunem
.)nadnamok nad ,nutnunep ,kujnunep ,udnamep halai  
nadakret nanipmimepeK  nakkareggnem kutnu nataukek iagabes imahapid g
 sesorp uata anaras ,tala haubes iagabes nanipmimepeK .gnaro ihuragnepmem nad
 uata alerakus araces utauses nakukalem aidesreb raga gnaro kujubmem kutnu
naro nakkareggnem tapad gnay rotkaf aparebeb adA .aticakus  anerak utiay g
 nakatakid aguj nanipmimepeK .nakujub nad ,satiroto ,naagrahgnep ,namacna
sativitka ihuragnepmem nad nakharagnem sesorp iagabes -  ada gnay sativitka
 uti nialeS .aynayadub nad kopmolek ikiabrepmem kutnu ihuragnepmem ,naujut
tni ihuragnepmem aguj awitsirep ianegnem isaterpre -  ,ayntukignep arap awitsirep
sativitka nad naisasinagrognep -  arahilemem ,narasas iapacnem kutnu sativitka
 amas ajrek nad nagnukud nahelorep ,kopmolek ajrek nad amas ajrek nagnubuh
gnaro irad - isasinagro uata kopmolek raul id gnaro  .  
 )1( : utiay ini lah malad gnudnakret gnay gnitnep isakilpmi agit adA
 )2( ,tukignep nupuam nahawab uti kiab nial gnaro naktabilem uti nanipmimepek
 nad nipmimep aratna naasaukek naisubirtsidnep  naktabilem nanipmimepek
rak ,gnabmies races kopmolek atoggna  apmat halnakub kopmolek atoggna ane
 adebreb gnay naasaukek kutneb nakanuggnem kutnu naupmamek aynada)3( ,ayad
.arac iagabreb iulalem ayntukignep ukal hakgnit ihuragnepmem kutnu  
  naasaukek nagned aynnagnubuh ilakes tare nanipmimepek pesnoK
 arap  ukalirep ihuragnepmem kutnu tala helorepmem malad naipmimep
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 ,isamitigel ,naaskap naasaukek utiay naasaukek kutneb ayad rebmuS .ayntukignep
.nagnubuh nad ,isnerefer ,naagrahgnep ,nailhaek  
 P  utaus uata gnaro ihuragnepmem kutnu naupmamek aynrasad ada
 kat naasaukeK .naasaukek rusnu ada tubesret naujut iapacnem kutnu kopmolek
 nakukalem uam kutnu nial gnaro ihuragnepmem kutnu naupmamek halada nial
.nial kahip helo naknigniid gnay apa  
 sinefed iraD  halada naipmimepek awhab naklupmisid tapad sataid i
 nad napakacek iaynupmem gnay naasaukek ikilimem gnay idabirp gnaroeses
 uata ihuragnepmem asib tubesret gnaroeses aggnihes gnadib utasid nahibelek
 aynnahawab uata nial gnaro ,gnaro kopmolekes nakkareggnem amasreb kutnu -
 kutnu tubesret nipmimep helo naknigniid gnay apa nakanaskalem uam raga amas
.amas gnay naujut iapacnem  
.2  nanipmimepeK  iroeT  
 
 iroet )84 : 3102 ,kkd alliM malad( onranieM nad onowraS turuneM
agit idajnem nakkopmolekid tapad nanipmimepek ianegnem :utiay ,  
.1   naidabirpeK fitkepsreP  
 iapacnem kutnu kopmolek haubes nalisahrebek ini fitkepsrep turuneM
tafis adap gnutnagreb aynnaujut -  .aynnipmimep irad )stiart( naawab tafis
 nosrep taerg ehT utiay ,aud idajnem igabret ini fitkepsrep malad nagnadnaP
m( yroeht  nad naidabirpek hotnocnem nagned lisahreb gnay nipmimep idajne
 gnay kitsiretkarak iravnem( yroeht tiarT nad ) tabeh gnay nipmimep ukalirp




.2  lanoisautiS fitkepsreP  
roeses nalisahrebek gnadnamem ini fitskepreP  nipmimem maladgna
 adap gnutnagret aynah nakub naujut haubes iapacnem kutnu aynkomolek
 isidnok nagned  nipmimep aratna iskaretni adap hibel ipatet ,aynkitsiretkarak
.kopmolek irad sketnok nad ,rutluk ,lanoisautis  
unem ini fitkepsrep ianegnem lawa naitileneP  nipmimep awhab nakkujn
 turunem adebreb gnay nanipmimepek ayag macam agit naktahilrepmem tapad
:utiay ) 94: 3102 ,kkd alliM malad( ggoH nad nahguaV  
.a   sitarkotuA  
 nakkujnunem nipmimep awhab nakkujnunem ini nanipmimepek ayaG
ibek aumes nakutnenem nipmimep awhab gnisam kutnu nakaj -  atoggna gnisam
arac icnir nagned nakutnenem ,kopmolek -  ,kopmolek naujut iapacnem kutnu arac
 iapacnem kutnu nakulrepid gnay edotem napaht atres mumu nagnadnap ikilimem
malad nakhelobrepid gnay iskaretni nad iska nakutnenem ,kopmolek naujut  
.kopmolek atoggna adapek kitirk nad naijup nakirebmem ,kopmolek  
.b   sitarkomeD  
 gnukudnem gnay nipmimep nakiricnem  sitarkomed anipmimepek ayaG
 igab nakajibek taubmem kutnu mumu narabmag nakirebmem ,kopmolek atoggna
ianegnem mumu narabmag nakirebmem ,kopmolek   hakgnal nad sagut -  hakgnal
 kopmolek atoggna ,sagut nakajregnem ialum kopmolek atoggna mulebes
 naujut iapacnem imed naajrekep isatilisafmm gnsy iskaretni nad iska ikilimem




essieL .c z- eriaf  
 nasabebek irebmem nipmimep awhab nakkujnunem ini anipmimepek ayaG
 atoggna adapek nakirebid ayad rebmus ,kopmolek atoggna igab aynhutues
 kadit ,nakaynatid akij isamrofni nakirebmem nipmimep ipatet kopmolek
olek atoggna alibapa kilab napmu nakirebmem .aynatreb kadit kopm  
.3  kopmoleK sesorP fitkepsreP  
 isautis nad naidabirpek gnipmasid awhab paggnagnem ini fitkepsreP
 ihuragnepmem aguj kopmolek malad id sesorp ,kopmolek uata isasinagro
 .nanipmimepek  
.3  mipmimeP isgnuF  
 gnem ) 45 :3102 ,kkd alliM malad( sremehC  isgnuf awhab nakata
 nad isasinagro lanretni nahutuek naknahatrepmem kutnu halada nanipmimepek
 nakgnadeS .nahaburep nagned isatpadareb tapad raga isasinagro haubes awabmem
 halada nipmimep isgnuf awhab )45 : 3102 ,kkd alliM malad( hcuR  tapadnep
ireb iagabes : tuk  
.a  isautis irad salej gnay rutkurts nakirebmeM -  gnay timur isautis
.aynkopmolek helo ipadahid  
.b   gnay kopmolek ukalirep nakrulaynem nad isawagneM
.aynnipmipid  
.c  .aynnanipmipid gnay kopmolek aracib uruj iagabeS  
 isgnuf nakatagnem ,)55 : 3102 ,kkd alliM( malad dleifhcturC nad hcerK
 gnaroes ,nakajibek nataubmep ,anacnerep ,fitukeske gnaroes halada nipmimep
 irad ukalirep lortnognep gnaroes ,raulek kopmolek ilikawem gnay gnaroes ,ilha
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gnaroes ,aynatoggna arap nagnubuh   gnaroes ,namukuh nad haidah irebmem gnay
 ,bawaj gnuggnat ilha libmagnep ,kopmolek lobmis ,natunap ,iarelep nad hagnenep
.matih gnibmak iagabes nad haya gnaroes rugif ,igoloedi iaynupmem  
.4  tafiS - nanipmimepeK tafis  
 
 malad )44:6002 ,onotraK malad( daeT yawdrO   nakakumegnem aynnasilut
: tukireb iagabes utiay tafis hulupes  
.1   latnem nad hainamsaj igrenE  
 gnay inahor nad inamsaj aganet ikilimem nipmimep idabirp paites ripmaH
 gnay aganet uata nataukek ,nateluek ,nahat ayad iaynupmem utiay asaib raul
pmat gnay awemitsi  habmatid ini laH .sibah hanrep naka kadit itrepes aynka
natauke nagned -  ,nilpisid ,ajrek isavitom ,gnauj tagnames apureb latnem nataukek
nateluek( reuadsua ,narabasek -  raul gnay nauamek nad ,nitab nanahatek,)nateluek
 nahalasamrep aumes isatagnem kutnu asaib .ipadahid gnay  
.2   hara nad naujut naka naradaseK  
.3   aumes irad naanugek nad naranebek naka huggnat gnay nanikayek ikilimem aI
 ;aynujutid naka gnay hara anamek aisrep uhat aid ;nakajrekid gnay ukalirp
b nupuam iridnes irid igab  natafnamek nakirebmem itsap atres  kopmolek iga
 tagnas nad ,kiranem ,raneb iradasid surah tubesret naujuT .aynnipmipid gnay
 ,tagnames( emsaisutnA .amasreb pudih nahutubek  nahunemep igab  anugreb
)raseb gnay naaribmegek ,naharaiagek    
ti iapacid naka gnay naujut nad nakukalid gnay naajrekeP  ,tahes surah u
naparah nakirebmem , ialinreb ,itrareb -  nakirebmem,nakgnaneynem gnay naparah
.tagnames naklubminem nad ,seskus  
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.4   naatnicek nad nahamareK  
 ,sulut gnay itapmis ,atnic ,gnayas hisak ,nagnayasek itrareb uti naatniceK
ab nabrokreb naaidesek iatresid idabirp ig -  babeS .ignayasid gnay idabirp
 uti nahamarek nakgnadeS .arethajes nad aigahab ,gnanes akerem nigni nipmimep
 hisam gnay itah paites akubmem nial gnaro ihuragnepmem tafis iaynupmem
rebmem aguj nahamareK .tubesret nahamarek ipaggnanem kutnu pututret  naki
 kutnu nipmimep huragnep amirenem kutnu naaidesek nad ,kajagnem huragnep
amasreb araces utauses nakukalem - .utnetret narasas utas iapacnem ,amas  
.5   satirgetnI ytirgetni( .)itah nasulutek ,narujujek ,nahutuek ,  
nad awijes ,akubret tafisreb surah uti nipmimeP   kana nagned naasarepes
 gnay nagnaujrep utas malad nagnuggnanepes nad bisanes asarem nakhab aynhaub
 nad nanayalep nakirebmem aidesreb surah nipmimep gnaroes uti aneraK .amas
.ayntukignep arap adapek nanabrognep  
.6  ( sinket naasaugneP yretsam lacinhcet ) 
 paiteS  sinket narihamek aparebeb uata utas ikilimem surah nipmimep
 nipmimem kutnu naasaukek nad naawabiwek iaynupmem ai raga ,utnetret
.aynkopmolek  
.7  ( nasutupek libmagnem malad nasageteK ssenevisiced ) 
races nasutupek libmagnem tapad itsap uti lisahreb gnay nipmimeP  ,tapet a
 ai ayntujnaleS .aynnamalagnep nad nafiraek nad lisah iagabes ,tapec nad saget





.8  ( nasadreceK ecnegilletni ) 
 nakapurem uti nipmimep paites helo ikilimid ulrep gnay nasadreceK
upmamek  tabika babes itregnem ,kiab nagned imahamem nad tahilem kutnu na
lah nakumenem ,naidajek -  arac nakumenem tapec nad laisurk gnay  lah
 .takgnis utkaw malad aynnaiaseleynep  
.9  ( rajagnem nalipmareteK lliks gnihcaet ) 
gnay urug gnaroes halada uti kiab gnay nipmimeP   ,nutnunem upmam
 kutnu aynhaub kana nakkareggnem nad  ,gnorodnem ,nakharagnem ,kididnem
 nakparahid aid ,”ayndirum“ kdidnem nad nutnunem gnipmas iD .utauses  taubreb
nahital nakadagnem kutnu fitukeske anaskalep idajnem aguj -  isawagnem ,nahital
nitur naajrekp   uata sesor utas aynseskus uata lagag ialinem nad ,irah paites
.kiab gnay rejanam idajnem asib surah naD .nemtaert  
.01  ( naayacrepeK )htiaf  
 helo gnukudid ulales aynmumu adap uti nipmimep nalisahrebeK
 itsap atoggna arap awhab  naayacrepek utiaY .aynhaub kana naayacrepek
narasas adap nakharaid nad fitisop araces ihuragnepid ,kiab nagned nipmipid -
 .raneb gnay narasas  
 otraK malad( yrreT .R egroeG  fo selpicnirp“ aynukub malad )74:6002 ,on
 gnay nipmimep tafis hulupes ada  nakakumegnem aguj 4691 ,”tnemeganam
 isaler gnatnet nauhategnep )3 ,isome satilibats )2 ,nataukek )1 : utiay luggnu
maretek )7 ,idabirp nagnorod )6 ,fitkejbo )5 ,narujujek )4 ,inasni  nlaip
 napakacek )01 ,laisos nalipmaretek )9 ,rajagnem naupmamek )8 ,isakinumokreb
.lairejanam napakacek uata sinket  
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.5  nanipmimepek nareP  
 
  awhab  nakatagnem )8002 ,aguM D airaM malad ( onopeoS turuneM
kiniN( tada alapek - ad nanarep iaynupmem asaitnanes )kamaM  nad takaraysam mal
:tukireb iagabes halada tubesret nanarep  
.1   kahreb gnay naiamadrep mikah iagabes nanarep iaynupmem tada alapeK
 atoggna adapek nakanekid surah gnay isknas aynagnir tareb gnabminem
 nabijawekreb inisid tada alapeK .atekgnesreb gnay takaraysam  kutnu
 atpicret takaraysam malad aggnihes ,naiamadrep nakahasugnem
.naiamadek  
.2   .takaraysam helo raggnalid halet gnay tada mukuh naklutebmem kutnU
 tapad aggnihes ,tada mukuh artic nakilabmegnem duskamreb nalutebmeP
dajret alib aynlasiM .aynnahutuek nakkagetid  anahatrep atekgnes i
 tada alapek ini halasam malad akam ,kasur idajnem nagnubuh aggnihes
 tapad aggnihes tubesret nagnabmiesek naklutebmem kutnu narepreb
.ilabmek nakiamadid  
.3   iagabes tada mukuh narutarep nakpatenem nad naksutumem kutnU
apudihek igab nasadnal  tubesret nasutupek nupadA .takaraysam n
 ulales nataubrep nakanaskalem tapad takaraysam raga naujut iaynupmem
.naksutupid halet gnay narutarep iauses  
kiniN nanipmimepek nareP -  netapubaK  kouK natamaceK id kamaM
b tada( tada nanipmimepek adap pesnokreb rapmaK  karays ,karays idnasre
kiniN nanipmimepeK  .)hallubatik nakidnasreb -  kouK natamaceK  id  kamaM
“ pesnok lanegnem rapmaK netapubaK  ogit ukgnut uata nilipas ogit ilat
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”nagnarojas  kiniN( tada nanipmimepek utiay -  haread nanipmimepek ,)kamaM
ead nahatniremep utiay gnisaM .)amalu mila( amaga nanipmimepek nad har - 
kiniN ,utiay tada takgnarep 5 tapadret ukus gnisam -  ouT ,upmO iS ,kamaM
 ieM 01 ,odnihgaB kutad nagned aracnawaW( .gnalaB ouD ,nilaM ,gnoupmaK
gnisam sagut nupadA .)5102 - :halada tubesret takgnarep gnisam  
.1  kiniN - kamaM  
kiniN -  nipmimep iagabes sagutreb gnay ukus kucup nakapurem kamaM
“ nagned  nakhalitsiid gnaY .aynnaukusrepid iggnitret  hadus otakab
”hewol gnacnocnam   napacu nad,naatakrep uata  utauses  itrareb gnay
kiniN tulum irad raulek gnay - d lanif hadus uti kamaM  uggnagid asib na
.kadit nupuata harawaysum irad uti kiab ,nup apais helo tagug  
.2  gnoudnaK odnuB uata upmO iS  
 gnabmal iagabes utar uata nipmimep iagabes sagutreb ini upmO iS
 siragreb gnay naukusrep tahairtam   .)ubi sirag turunem  nanipmimipek(
aguj upmO iS naD   nanipmimepek nakutnenem kutnu sagutreb
.naukusrepid  
.3  gnoupmaK ouT  
 nad aynnaukusrep id nakautid gnay gnaro nakapurem gnoupmaK ouT
.aynnaukusrepid tahesanep iagabes sagutreb  
.4  )itnoM( nilaM  
 malad naamagaek nanipmimepek uata iadnap kidrec nakapurem nilaM




.5   gnalaB ouD  
kiniN lawagnep nad tada lawagnep iagabes sagutreb gnalaB ouD -
.upmO iS nad kamaM  
 gnay nanipmip gnagemem uata naigab idajnem gnay utauses itrareb nareP
 pesnok utaus halada ,)2102 ,itawsaD malad( nosnivaL turunem nanareP .amatrep
 laisos rutkurts igab gnitnep gnay udividni nakukalid tapad gnay apa lahirp
amron itupilem nanarep ,takaraysam -  uata isisop ngned nakgnabmekid gnay amron
 naiakgnar nakapurem ini itra malad nanarep ,takaraysam malad gnaroeses tapmet
narutarep -  napudihek malad gnaroeses gnibmibmem gnay narutarep
 )2102 itawsaD malaD( samohT nad elddiB turunem nakgnadeS .natakaraysamek
ukalirep isatabmem gnay nasumur naiakgnares halada narep ,nakatagnem -  ukalirep
 .utnetret nakududek gnagemep irad nakparahid gnay  
 ukalirp kutneb utaus nakapurem mumu araces nanipmimepek narep idaJ
 isisop utaus ikududnem malad nipmimep helo nakaparahid gnay  utnetret
 isaulavegnem ,gnibmibmem ,ihuragnepmem kutnu narepreb asib nakaparahid
 turunem nakgnadeS .isasinagro haubes naujut naiapacnep haraek aynnahawab
 nial kadit nanipmimepek narep nakakumegnem ,)2102 ,itawsaD malad( ontajuS
malad ukalirep nad pakis irad   ,iawagep uata aisunam ayad rebmus ihuragnepmem
naujut iapacnem kutnu ,amas ajrekeb nad ajrekeb aidesreb nad uam akerem raga  
 helo nakpatetid halet gnay nagned iauses ,neisife nad fitkefe araces isasinagro
.aynisasinagro  
megnem )3102 ,idayluM malad( naigaiS  nanipmimepek narep awhab nakaku
:utiay kutneb agit ada naahasurep uata isasinagro malad nipmimep uata  
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.1   anosrepretni tapisreb gnay nareP  
 isasinagro uata naahasurep malad nipmimep gnaroes awhab halada ini nareP
es ,isasinagro naadarebek naka lobmis nakapurem  gnuggnatreb nipmimep gnaro
 gnaroes nad ,nahawab adapek nahara nakirebmem nad  isavitomem kutnu bawaj
.gnubuhgnep iagabes narep iaynupmem nipmimep  
.2  lanoisamrofni tafisreb gnay nareP  
 nipmimep gnaroes awhab itra gnudnagnem lanisamrofni tapisreb gnay nareP
alad  asilanagnep nad amirenep ,irebmep iagabes narep iaynupmem isasinagro m
.isamrofni  
.3  nasutupek nalibmagnep nareP  
  nakajibek utnenep iagabes narep iaynupmem nipmimep awhab ,aynduskaM
igetarts apureb libmaid naka gnay -  kutnu upmam gnay sinsib igetarts
gnabmegnem  isaisogenreb nad natapmesek uata gnaulep libmagnem ,isavoni nak
 .netsisnok nagned ahasu naknalajnem nad  
 nalibmes ada awhab nakakumegnem )3102 ,idayluM malad( kkd agaronA
 iagabes nipmimep )1 :utiay isasinagro malad gnaroes nanipmimepek nanarep
2 ,anacnerep  )4 ,ilha iagabes nipmimep )3 ,nakajibek taubmep iagabes nipmimep )
 nipmimep )6 ,iladnegnep iagabes nipmimep )5 ,anaskalep iagabes nipmimep
 gnabmal nad nadalet iagabes nipmimep )7 ,namukuh uata haidah irebmep iagabes
m tapmet iagabes nipimep )8 ,lobmis uata  )9 ,nahalasek alages nakapmine
.nial atoggna narep itnaggnep iagabes nipmimep  
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.B  kiniN - kamaM  
.1  kiniN naitregneP - kamaM  
 
 kiniN –  naasaibek nipmimem gnay nipmimep gnaroes halada kamaM
 haread malad ukalreb gnay ukal hakgnit naruta nakdujuwem halet nad fitamron
 uata  gnaroeseS .surenem suret araces naknahatrepid gnay tada mukuh hayaliw
kiniN idajnem naka gnay -  irad nanurutek sirag irad irad raulek helob kadit kamaM
 ,MM .miysaH  fitaL .A .srD kapaB nagned aracnawaw( .aynmulebes kamam kinin
.)5102 ieM 11 laggnaT  
  turuneM  9991 nuhaT 21 :romoN rapmaK netapubaK haread narutarep
 awhab nakatagnem 1 lasap mumu nautnetek 1 baB tayalu hanat kah gnatnet
kiniN -  takgnaid uata naktabonid gnay gnaro halada tada ukgnamep uata kamaM
kusrep nipmimem kutnu aynmuak uata nad aynnaukusrep helo  aynmuak uata nu
 aynnautukesrep helo has araces naktabonid uata nakhukukid halet gnay ,iridnes
.tapmetes tada mukuh nagned iauses  
kiniN( siraw alapek kamaM ,)6002( hahS turunem nakgnadeS -  )kamaM
les nipmimem sagutreb gnay muak utaus malad natabaj aman halada  atoggna huru
lah sata bawaj gnuggnatreb atres isawagnem ,rutagnem ,surugnem nad muak -  lah
kiniN aisenodnI raseb sumak turuneM .muak akasup -  uluhgnep aynitra kamaM
aut gnaro nad tada - kiniN lanoisgnuf araceS .aut -  utas halas nakapurem  kamaM
id gnitnepret rusnu   tagnas aynnaadarebek anam gnay takaraysam malad
.takaraysam padahret laisos lortnok naanaskalep ihuragnepmem  
kiniN nakitragnem )8002 ,aguM .D airaM malaD( omopeoS turuneM -
 nautukesrep iautegnem gnay aid ,takaraysam kapab  halada )tada alapek( kamaM
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iagabes   malad pudih naluagrep nipmimep halada aid ,raseb agraulek utaus autek
kiniN .naukusrep -  malad naasaukek ikilimem gnay nipmimep iagabes kamaM
 tada mukuh takaraysam ”eabel koyasab nan ,ewol ukukab nan“  kinin gnaroeseS .
ntabarek malad nipmimep nakapurem kamam  aynnaupmerep araduas alibapa ,ay
 kana nad kamam  gnaroes idajnem halet ai sitamoto araces akam kana nakrihalem
kiniN naikimed nagneD .aynnakanemek halada tubesret rihal urab gnay -  kamaM
 ulales surah ai tayalu kah nahanatrep gnatnet naasaukek gnagemem gnay
m  ianegnem nahisilesrep ada alibapA .ratikesid ada gnay takaraysam nakitahrepme
kiniN akam ,ini tayalu hanat - kutnu kadnitreb kamaM   naiamadrep nakhilumem
 mukuh nakhilumem atres ased anasus maladid nagnabmiesek nakhilumem ,tada
 naadrebek uti anerak helo .tada narep nagned natiakreb tagnas tayalu kah -  narep
kiniN helo nakniamid gnay - .tada mukuh ujaret gnagemep iagabes kamaM  
kiniN iridnes kouK natamaceK haread kutnU -  nakhalitsid tapad kamaM
ladid nurumet nurut araces amiretid gnay raleg halada uti okos ,okos nagned  ma
 ini okos nad )uluhgnep( muak alapek iagabes halada aynisgnuf gnay muak utaus
 surul ubi sirag turunem gnarakes iapmas uluhad kajnemes nurumet nurut ayntafis
kiniN .)62:TT ,ilazahg( nial gnay helo itnagid tapad kadit gnay ,hawabek -  kamaM
tada takgnarep nad   .aynpudih amales natabaj gnagemem naka rapmak id aynnial  
.2   rotkaF - kiniN rotkaf -  aynnatabaj nagnalihek kamaM  
kiniN  rotkaf amil ada )03:TT( ilazahG turuneM -  nagnalihek asib kamaM
:tukireb iagabes halada aynnatabaj  
.1   ,takgnaret nagnoso uata ainud laggnineM lag keggnetat ua   .)katolat(  
kiniN -  raleg aggnihes ,aynamales pudih naka kadit aisunam iagabes kamaM
 tada numaN .ainud laggninem ai utigeb igal ayngnadnasid naka kadit tubesret
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 “ nakatagnem kiniN itam kutaD - oynomalas ualogab kamaM  iagabes aynitrA .”
utad gnaroes  naitamek imalagnem naka utnet aynnial aisunam anamiagabes k
kiniN iagabes aynnatabaj numan -  ai taas anerak ,pudih patet naka kamaM
 sirag nagned iauses nial ek nakhadnipid naka natabaj akam laggninem
kiniN itnaggnep nahilimeP .nanurutek - es nakanaskalid kamaM  adnarek muleb
 uata natakgnut helo gnusgnal nakitnagid aynasaib ,namakamepek takgnaid
gnayab -  kana akam ada kadit ualak numan nakpaisrepid hadus gnay gnayab
 aggnih aratnemes uluhgnep iracnem harawaysumreb naka nakanemek
kiniN aynhilipret - .kamaM  
.2  ( tujnal aisU  uata )auT .namalamapab gnatop ,naitno’opab kenop  
kiniN -  ,ayntakaraysam ignudnilem nad imoyagnem sagut iaynupmem kamaM
kiniN gnaroes anamid isidnok ada numan -  nakanaskalem tapad kadit kamaM
 ,aisu isidnok anerak tubesret sagut  ,ikadat kadni hadus kikub onamid harul  
namalamapab gnatop nad naitnio’apab kenop okam ,inurutat kadni  akaM .
 nataknut uti hakapa ,aynitnaggnep adapek nakharesid tubesret aynnatabaj
gnayab( -  hadus gnay iadag kapak uata nakredakid hadus gnay )gnayab
.tutap nad rula nagned iauses nakutnetid  
.3  iH idob kekgnutab pud  
kiniN gnaroeS -  naajrekep iaynupmem gnay asaib takaraysam aguj kamaM
gnadak nad ,aynagraulek ipudihgnem kutnu -  uti naajrekep gnadak
 gnupmak naklaggninem uata gnaro iregan ek uatnarem aynnaksurahgnem
t nad sagut ini isidnok malaD .aynnamalah  naklikawid tapad aynbawaj gnuggna
gnayab( atakgnut adapek -  iagabes kujnutid gnay iadag kapak uata )gnayab
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 nupualaW .iraj gnajnapab ,idob kekgnutab pudih nagned tubesid ini ,aynlikaw
da alibapa numan ,tubesret aynlikaw nakanaskalid hadus aynnaajrek nad sagut  a
 lanekid gnay gnitnep gnay halasam koubmunam nan gnaib  ,  nan gnoitnog
nakiutumam   akam naksutupid surah gnay gnitnep halasam ada akij aynitra
 surah tubesret aynlikaw ,nasutupek libmagnem tapad kadit tubesret aynlikaw
nagnatadnem uata tarus nakmirignem patet kiniN i -  aynranebes gnay kamaM
.nasutupek atnimem kutnu  
.4  naalerakab pudiH  
kiniN natakgnagnep nupualaW -  halas tutap gnay rula nakrasadreb hilipid kamaM
 kadit numaN .)nanurutek sirag nakrasadreb( otamid houbmut  gnoutob aynutas
kiniN idajnem tubesret tutap gnay itsem -  rula malad gnadakret aneraK .kamaM
 ada kadit tubesret nanurutek b otamid houbmut gnoutu   kadit ada nupualak uata
kiniN idajnem naknolacid aidesreb kadit uata puggnas -  nasala nagned kamaM
 nagned amas gnay ukus malad nial gnay turepek nakhadnipid akam ,tapet gnay
hadus nad aynnakanemek kana irad )naalerek( nasalhkiek natacac  
 ke’ap kokot hadus hamu : isidnok lucnum ada kadit aggnihes ,nakharawaysumid
.iynubab  
.5  iridnes gninek gnerocneM  
kiniN nabatabaJ - kiniN anerak )sapel( laggnat tapad kamaM -  tubesret kamaM
 uata sapel taubmem asib gnay nahalasek tapme adA .nahalasek nakukalem





.a  gnara gnanebid kajipaT  
kiniN( uluhgneP -  naklubninem gnay nahalasek nakukalem )kamaM
 nakukalem itrepes larom nad amaga nagned nagnubuhreb gnay ulam
.aut gnaro nawalem ,malsi amaga irad datrum ,kiriys  
.b  gnajnap halaG id gnurataT  
hgneP  gnay ulam naklubminem gnay nahalasek nakukalem ulu
 mukuh nad takaraysam amron nad aisunam nagned nagnubuhreb
 kadit ,hantif ,ispurok ,idujreb ,kopmarem ,anizreb itrepes ,aragen
,ukuses niwak nakanemek ,gnaro irtsi nakiralem nad ihakinem ,lida  
.c  libid gnurukaT malad  ki  
 raggnalem nad lanimik nataubrep anerak arajnep mukuhid uluhgneP
.sataid tniop aud  
.d  gnadog naucnp isidnamaT  
 aynhalitsi gnay awij nauggnag uata alig ,sserts imalagnem uluhgneP
 nagned aguj tubesid  keijnapat ,gnabmok nan ognub gnoitnosapat
 nan kesnal  ikasam  nakbabeynem gnay nasala uata babes idat halutI
 amil amales numan ,aynraleg naksapelem surah uluhgnep gnaroes
ayngnagepid naka uti natabaj akam nakanaskalid kadit ini lah  
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.3  kiniN isgnuF nad saguT - )uluhgneP( kamaM  
 
 netapubaK haread narutarep turuneM  9991 nuhaT 21: romoN rapmaK
 uluhgnep isgnuf nad gnanewew ,sagut III bab adap tayalU hanaT kaH gnatnet
kiniN( - kiniN( uluhgnep sagut awhab iynubreb )9( nalibmes lasap malad )kamaM -
 id nanamaek nad naarethajesek ,nahatniremep nakaraggneleynem halada )kamaM
lad gnisam ma -  hulupes lasap malad .tada mukuh  gnadibid nautukesrep gnisam
kiniN( uluhgneP isgnuf gnatnet )01( - : tukireb iagabes halada )kamaM  
.a  natakaraysamek gnadib malad nahatniremeP utnabmeM  
.b  tada mukuh malad nasuru rutagnem ,surugneM  
.c  netek rutagnem ,surugneM lah padahret tada mukuh malad naut -
 anug ,nautukesrep malad tayalu hanat tukgnaynem gnay lah
 aynada lah malad aguj tada naatadrepek nagnitnepek
.tada arakrep uata naatekgnesrep  
.d   kutnu tayalu hanat naktaafnamem nad ,arahilemem ,agajneM
p atoggna naarethajesek .naukusre  
.aynpudih rumues  
kiniN( tada alapek isgnuF amil ada ,)1891( nameleoS turuneM -  )kamaM
:tukireb iagabes halada takaraysam malad id ada gnay  
.1   aynsurahes anamalib ,takaraysam atoggna alapek namodep nakirebmeM
karaysamreb napudihek malad ukal hakgnitreb  rasad nakapurem nad ta
 utiay fitamron tafisreb gnay naasaibek halada tubesret ukal hakgnit irad
.tada mukuh nad tada  
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.2   nautukesrep ayapus ,takaraysam malad nautukesrep nahutuek agajneM
 nakadnit iagabreb helo nakkasurid kadit nad arahilepret patet tubesret
na .tada mukuh nad tada nagnned iauses kadit gnay takaraysam atogg  
.3   nakadagnem kutnu takaraysam atoggna adapek nagnagep nakirebmeM
 tafisreb hibel tubesret laisos nailadnegneP .laisos nailadnegnep metsis
udih aggnihes takaraysam ukal hakgnit padahret nasawagnep  p
kiabes nagned naknahatrepid tapad nautukesrep - .aynkiab  
.4  nasutupek paites nakitahrepmeM -  malad nakpatetid halet gnay nasutupek
 tapad nad awabiw iaynupmem tubesret nasutupek aggnihes ,tada mukuh
 atoggna aumes takignem gnay mukuh naitsapek nakirebmem
karaysam .ta  
.5   kutnu takaraysam atoggna aynradnasreb tapmet nakapureM
 paites uti aneraK .namartnetek nimajnem ,ignudnilem ,nakiaseleynem
utas halada tada alapek akam naatekgnesrep ada -  atoggna tapmet aynutas
 .halasam nakiaseleynem kutnu radnasreb takaraysam  
esid akiJ  gnay kaynab gnamem takaraysam malad tada alapek nanarep ikidil
 gnay kiab ,halasam nakiasleynem kutnu tada alapek natabilretek atnimem
 nakA .naitahek nagned nagnubuhreb gnay nupuam pudih halasam tukgnaynem
alada tada alapek nanarep gnitnep hibel gnay ipatet  nagnabmiesek agajnem h
 atpicret patet takaraysam malad raga ,aynnial nagned utas pudih nagnukgnil
 nauggnag aynada anamid uti anerak helO .naiamadek nad nanukurek
 kiab ,ilabmek nakhilupid nad hagecid surah takaraysam malad nagnabmiesek
arayabmep arac nagned .lairetamni nupuam liretam   apureb n  
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.C  atekgneS  
.1  atekgneS naitregneP  
 asahab irad naknadapid gnay ”atekgnes“ atak asok )2102( namtaR turuneM
“ nagned nakamasid sirggnI ”etupsid“ nad ”tcilfnoc   aratna id anam gnay
 id nagnitnepek  naadebrep aynada gnatnet naitregnep gnudnagnem aynaudek
 atekgnes nagned silunep duskamid gnay idaJ .hibel uata kahip haleb audek aratna
kiniN aratna kilfnok kutneb halada inisid - .nakanemek kana aratna nad ,kamaM  
K .ekiN  isisopo aynada itrareb kilfnok  nakatagnem )3 : 2102( yokomuR .
gnaro aratna nagnatnetrep uata - kopmolek ,gnaro - isasinagro uata kopmolek -
 aratna idajret gnay kilfnok uata nagnatnetreP .kejbo utas padahret isasinagro
udividni - kopmolek uata udividni - y kopmolek  uata nagnubuh iaynupmem gna
 tabika naklubninem gnay ,nakilimepek kejbo utaus uata amas gnay nagnitnepek
.aynnial gnay nagned utas aratna mukuh  
 aisunam mapudihek irad naigab nakapurem  kilfnok uata naatekgnesreP
nok kiab ,harajes irad gnalih naka kadit gnay  nad lanosrepretni ,lanosrepartni kilf
iagabreb tabika sutecret gnay  kilfnok uata atekgneS.kopmolek ratna kilfnok aguj  
 ,imonoke naadaek ,nagnadnap ,laisos sutats ,amaga,saR ,nagnitnepek( naadebrep
nial nad - sumurejnem ilak gnires gnay rotkaf nakapurem )nial  aisunam  nak
.nahaceprep gnaruj maladek  
 saul gnay naitregnep malad atekgneS nakakumegnem )5:2102( namtaR
 gnay lah halada ) kilfnok nupuata ,nahisilesrep ,tapadnep naadebrep kusamret(
a gnaro aud taas idajret tapad gnay ,takaraysamreb napudihek malad harmul  uat
 ,ispesrep ikilimem akerem nad isautis uata awitsirep utaus adap iskaretnireb hibel
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 isautis uata awitsirep  padahret adebreb gnay ,nanigniek nad ,nagnitnepek
 ,itayimsus & inarsaM malad( yokomuR .K ekiN  turunem nakgnadeS .tubesret
halada atekgnes ) 3102  udividni aratna idajret gnay kilfnok uata nagnatnetrep -
kopmolek uata ,udividni -  nagnitnepek uata nagnubuh iaynupmem gnay kopmolek
sata amas gnay   aratna mukuh tabika naklubminem gnay ,nakilimepek kejbo utaus
.nial gnay nagned utas  
 et atekgnes uata  kilfnoK  gnay ispesrep naadebrep aynada anerak  aguj idajr
 irasadid gnay radas araces ankukalid gnay nagnukgnil narabmag nakapurem
 halada duskamid gnay nagnukgnil ,gnaroeses ikilimid gnay nauhategnep
rimE turunem nakgnadeS .laisos nagnukgnil nupuam kisif nagnukgnil  ,)1002( noz
 aguj aynbabes aggnihes mukuh awitsirep utaus nakapurem kilfnok uata atekgnes
.mukuh nagnadnap iulalem ayntahilem nagned lanekid tapad  
  halada atekgnes awhab naklupmisid tapad sataid naitregnep iraD
ni taas idajret gnay kilfnok uata nagnatnetrep  isasinagro nad ,kopmolek ,udivid
 nad nagnubuh ikilimem gnay  nad awitsirep uata  awitsirep utsus adap iskaretnireb
.amas gnay nagnitnepek  
  gnay idaJ .kilfnok irad nial kutneb nakapurem sataid atekgnes naitregneP
halada inisid atekgnes nagned duskam silunep  kiniN aratna kilfnok kutneb -





.2  rotkaF - kilfnok uata atekgnes idajret babeynep rotkaf  
rotkaf nakakumegnem )12:1102( nozrimE -  aynidajret babeynep rotkaf
 : utiay hanat atekgnes  
.a   ataD kilfnoK tcilfnoC ataD( ) 
  isamrofni nagnarukek aynada anerak idajret atad kilfnoK  fo kcal(
)noitamrofni ( isamrofni nahalasek , noitamrofni ssim  naadebrep aynada ,)
 adebreb aynada ,atad padahret isaterpretni naadebrep aynada ,nagnadnap
.rudesorp padahret ,narisfanep  
.b  agnitnepeK kilfnoK ( n tcilfnoC tseretnI ) 
 apnat nagnitnepek ikilimem kahip paites ,nataigek nakanaskalem malaD
 aynlubmiT .amsajrek  nakadagnem naka kadit kahip arap nagnitnepek aynada
:tukireb iagabes lah aparebeb helo nakbabesid nagnitnepek kilfnok  
.1  adnit uata naasarep aynadA gniasreb gnay nak  
.2  kahip arap irad isnatsbus nagnitnepek aynadA  
.3  larudecorp nagnitnepek aynadA  
.4  .igolokisp nagnitnepek aynadA  
.c  ( nagnubuH kilfnoK  )tcilfnoC pihsnoitaleR  
 aynada , tauk gnay isome radak aynada anerak idajret asib ini kilfnoK
m ,ispesrep nahalasek  hakgnit nad ,isakinumok nahalasek uata ,isakinumok niksi
gnalureb gnay fitagen ukal - .gnalu  
.d  ( rutkurtS kilfnoK )tcilfnoC larutcurtS  
 uata ukalirp kasurem alop aynada anerak idajret tapad ini larutkurts kilfnoK
a  nakilimepeK .amas kadit gnay lortnok iskaretni  gnay ayad rebmus isubirtsid uat
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 amas kadit gnay igolokisp ,ifargoeg nataukek nad naasaukek aynada ,amas kadit
rotkaf uata -  gnay utkaw atres amasajrek ignalahgnem gnay nagnukgnil rotkaf
.tikides  
.e  ( ialiN  kilfnoK )tcilfnoC eulaV   
a anerak idajret ialin kilfnoK  tapadnep isaulave airetirk naadebrep aynad
 aynadA .amaga nad igoloedi pudih nagnadnap naadebrep aynadA .ukalirp uata
.nial gnaro naialinep nakitahrepmem apnat iridnes naialinep  
.4  araC - atekgnes nakiaseleynem kutnu arac  
881 : 2002 ,oyluM malad( ddoT nad redeN -  aynukub malad )981  etupsiD
seiteicoS neT nI ssecorP   arac nakakumegnem -  atekgnes nakiaseleynem kutnu arac
:utiay  
.1  ( ajas nakraibmeM  ) tI gnipmuL  
 ulrep kadit paggnagnem nad tubesret naatekgnesrep ajas nakiabagneM
prepid .gnajna  
.2  ( kalegneM )ecnadiovA   
 kadit kutnu hilimim nakigurid gnay kahip ini naiaseleynep arac  adaP
 gnay halasam nakraibmem nad nakigurem gnay kahip nagned igal nagnubuhreb
.idajret  
.3  )noicreoC( naaskaP  
.nial kahip adap nahacemep askamem kahip utauS  
.4  gnidnureP )noitaitogeN( na  




.5  )noitaideM( isaideM  
 hisilesreb gnay kahip haleb audek utnabmem gnay agitek gnay kahip adA
.imorpmok nakumenem kutnu  
.6  )noitartibrA( esartibrA  
 kahip haleb audeK  kutnu retibrA /rotartibrA inkay agit ek kahip atnimem
 nasutupek amirenem naka takapes alumes kajes nad atekgnes nakiaseleynem
.tubesret rotartibrA irad nupapa  
)noitakidujA( nalidareP .7  
 sinov( halasam irupmacnem utnu gnanewew iaynupmem gnay agitek kahiP
ad  kadit awhab naklupmisid tapaD .kahip arap nanigniek irad sapelret )isukeske n
.natakednep sinej utas nagned nakiaselesid tapad atekgnes aumes  
kutneB -  agit malad nakkopmolekid tapad atekgnes naiaseleynep kutneb
kukalid gnay naiaseleynep ,inkay amatu kopmolek  nakukalid gnay kahip utas na
kahip helo -  gnay nad ,nial gnaro naktabilem apmat ajas atekgnesreb gnay kahip
kahip helo nakukalid -  .nial gnaro naktabilem ipatet atekgnesreb gnay kahip
kahip helo nakukalid gnay halada aynnial atekgnes naiaseleynep kutneb nupadA -
 halada atekgnesreb gnay kahip isaisogen  isaisogen nagned atekgnes naiaseleyneP .
 uata nasutupek utaus naklisahgnem kutnu atekgnes naiaseleynep halada
 gnaro uata nial gnaro nautnab uata nagnat rupmac apnat natakapesek
 aynasaib ini ledom naiaseleynep.agitek  naknialem narutarep nakrasadreb kadit
.iridnes taub akerem gnay naruta nakrasadreb  
 nakapurem agitek kahip naktabilem gnay atekgnes naiaseleyneP
kutneB .isaidem nad esartibra ,isakiduja kutnebreb gnay naiaseleynep -  kutneb
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 iaynupmem ini atekgnes naiaseleynep  nupada naadebrep nad naamasrep
amas halada aynnaamasrep -   ini naiaseleynep kutneb anerak cidairt tafisreb amas
.agitek gnaro naktabilem   
.D  tayalU hanaT  
.1  tayalU hanaT naitregneP  
gnadnU -  naktubeynem 9991 nuhat 21 romoN airargA  kokop gnadnu
kaH gnatnet nasalejnep   tubesid tada mukuh naakatsupek malad gnay tayalU
.thcersgnikkihcseb   gnay kah utiay sidiruY sinket halitsi iagabes tayalu kaH
 apureb ,tada mukuh takaraysam adap sahk isnetepmok iagabes takelem
nagned aynisies hanat rutagnem nad surugnem naasaukek /gnanewew   ukal ayad
 hanat aggnihes ,hayaliw halada tayalU itra nakgnadeS .raulek nupuam maladek
 kutnU .utnetret tada mukuh takaraysam hayaliw hanat nakapurem tayalu
 nagned aguj tubesid tayalu hanat iridnes rapmaK netapubaK kouK natamacek
iggnit okasuP ggnit okasuP .  gnay gnaroes irad lairotiret haread nakapurem ini i
  .nakanemek kana nagnitnepek anug isawagnem kutnu okos raleg gnagemem  
  gnay siraw ilha helo isirawid nurumet nurut naka ini iggnit okasuP
D .ada hisam amales ubi nanurutek sirag turunem harad nagnubuhreb  naka aid na
 tayalu kaH .sibah halet ini ubi nanurutek siraw ilha alibapa nagnat hadnipreb
 ,tada mukuh takaraysam utaus nabijawek nad gnanewew  naiakgnares nakapurem
 gnay aynhayaliw malad katelret gnay hanat nagned magmubuhreb gnay
matnu gnukudnep nakapurem  gnay takaraysam napudihek nad napudihgnep a
( asam gnajnapes natukgnasreb muarsnebeL  hanat aumes itupilem ini tayalu kaH .)
 kiab ,natukgnasreb gnay mukuh takaraysam hayaliw nagnukgnil malad ada gnay
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 adaP .muleb gnay nupuam gnaroseses helo ikah id hadus gnay  satab aynmumu
.itsap araces nakutnetid tapad kadit tada mukuh takaraysam tayalu kah hayaliw  
 iagabes kutnu gnanewew isireb tayalu kah  nakakumegnem )581:3002( onosraH
: tukireb  
.1   ,namikimep kutnu( hanat naanuggnep nakaraggneleynem nad rutagneM
at kococreb nad )man  
.2   hanat nagned gnaro aratna mukuh nagnubuh nakutenem nad rutagneM
.)utnetret keybo adapek utnetret kah nakirebmem(  
.3  gnaro aratna mukuh nagnubuh nakpateneM - nataubrep nagned gnaro -
. )nasiraw nad ileb lauj ( hanat nagned nanekreb gnay mukuh nataubrep  
 kutnU   narutareP helo rutaid tayalu hanat kah iridnes rapmaK netapubaK
 tubesret narutarep malaD .9991 nuhaT 21 :romoN rapmaK netapubaK
nautasek awhab naktubeynem -  hareaD id  tada mukuh takaraysam nautasek
rumet nurut araces  gnabmekreb nad hubmut rapmaK netapubaK  amales nu
dabareb -  tagnas gnay nagnabmus nakirebmem halet gnay harajes gnajnapes daba
 kepsa alagesid nagnusgnalek nad naakedremek nagnaujrep igab agrahreb
 macam iagabreb ikilimem ,aragenreb nad asgnabreb ,takaraysamreb napudihek
naratnaid akasup atrah magar  arahilepid nurumet nurut gnay tayalu hanat ay
 araces aynagraw naarethajesek natakgninep igab naktaafnamid gnay aynnahutuek
.atarem  
  utaus imaidnem gnay tada mukuh takaraysam halada tayalu kah keybuS
 takaraysam igabmem )181 :3002( onosraH .utnetret hayaliw  idajnem tada mukuh
 :utiay aud  
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.a   tada mukuh takaraysaM lairotirret   aynagraw arap anam gnay ,
.amas gnay tapmetid laggnit tapmetreb  
.b   tada mukuh takaraysaM  ,kigolaeneg  aynagraw arap anerak nakbabesid
.harad nailatrep helo takiret  
gnem )31 : 0002( dammahuM rasuB :itupilem tayalu kah keybo nakakume  
.a  )natarad( hanaT  
.b  nahubmuT .)aynnariarep atres ,iatnap ,uanad : itrepes nariarep( riA -
haub ,nohop( rail araces pudih gnay nahubmut -  uyak kutnu nohop ,nahaub
nial uyak nad rakab uyak uata nagnakutrep - .)aynnial  
.c   rail gnataniB  .natuh maladid pudih gnay  
 hayaliw malad aynisies nad hanat aumes halada tayalu kah keybO
  itupilem tayalu kah aneraK .natukgnasreb gnay lairotiret tada mukuh takaraysam
 ada kadit gnay tada mukuh takaraysam nagnukgnil malad akam ,hanat aumes
 “ iagabes  ser suillun  .”)aynkilimep ada kadit gnay hanat(  
 .maladek nad raulek ukalreb kitsiretkarak uata tafis iaynupmem tayalu kaH
 arahilemem utiay tubesret kah adap rebmusreb tada asaugnep nabijaweK
jret hagecnem ,aynmukuh takaraysem atoggna nagnitnepek ,naarethajesek  aynida
 bijaw ai atekgnes  idajret akij nad hanat naanuggnep malad nahisilesrep
 tada asaugnep aynpisnirp adaP .aynnakitahrepmem nad aynnakiaseleynem
 hanat naigabes uata uata hurules nakhilagnem uata nakgnisagnem nakhelobrepid
laH .nupapais adapek aynhayaliw   naailaucegnep ada ,awhab itra gnudnagnem ini
 nakanuggnem kutnu naasaukek nakirebid tada mukuh takaraysam atoggna anamid
 aratna kilfmok idajret kadit ragA .aynmukuh hayaliw adap adareb gnay hanat
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asaugnep adapek tubesret lah nakuhatirebmem ulrep akam agraw   kadit gnay tada
 nagned tubesid gnay halini naadaeK .hanat akubmem nizi naatnimrep tafisreb
.malad ek ukalreb nataukek  
 naknahatrepid tayalu kah halada raulek ukalreb tafis padahret nakgnadeS
ay tada mukuh takaraysam irad tada asaugnep helo nakanaskalid nad  gn
 gnay takaraysam atoggna nakub uata gnisa gnaro padahret natukgnasreb
 kah hayaliw malad hanat akubmem uata natuh lisah libmagnem nigni duskamreb
.tubesret tayalu  
.2  tayalU hanaT nataafnameP  
 tayalu hanat gnatnet 8002 nuhat 6.oN hareaD narutarep turuneM
aynem  tapad aynnataafnamep nad tayalu hanat lautpesnok araces awhab nakat
: utiay sinej agit idajnem igabid  
.1   iregeN tadA nataparek adap adareb aynasaugnep gnay iragaN tayalu hanaT
 narutagnep nad iregeN tadA nataparek adap adareb aynasaugnep gnay
 aynnataafnamep .iregeN nahatniremeP adap adareb  
.2   hurules fitkelok kilim nakapurem ukus tayalu hanaT .ukuS tayalu hanaT
 helo helo naksutupid aynnataafnamep nad naasaugnep gnay ukus atoggna
uluhgnep - .ukus uluhgnep  
.3  uak atoggna hurules kilim hanat nakapurem ,muaK tayalu hanaT  gnay ,m
kiniN helo naksutupid aynnataafnamep nad asaugnep -  kamaM /iaruJ kamaM




.E  rikipreB akgnareK  
 anerak ,gnitnep haltagnas nakanemek kana napudihek igab tayalu hanaT
 tayalu hanat ,naasedep haread id aynsusuhk takaraysam napudihek malad
kapurem  tayalu hanat anerak ,nakulrepid tagnas gnay iskudorp rotkaf utas halas na
kiniN napudihek nad pudih rebmus utas halas nakapurem -  kana nad kamam
kiniN napudihek kutnu hanat narep ayngnitneP .aynnakanemek -  kana nad kamam
k kejbo idajnem hanat taubmem nakanemek  kana ratna atekgnes uata kilfno
kiniN nad nakanemek -  .kamam  
kiniN naktabilem gnay hanat atekgneS -  natamaceK ubmaj ualuP kamam
 aratna kilfnok  idajret  uti taas adap anam gnay ,3991 nuhat adap alumreb kouK
.aynnial naukusrep nakanemek kana nad odnihgaB kutaD   asarem odnihgaB kutaD
 kutad hayaliw hanatid  nahal akubmem nakanemek kana anerak nakigurid
 kutaD naidumek ,aynratikes nad kariJ otoK nasawak satab nagned odnihgaB
 ogniS kutaD anerak ,odnihgaB kutaD helo nakukalid gnay apa amiret kadit ogniS
B kutad asarem  uluhgnep kutaD .aynkilim tayalu hanat id nahal akubmem odnihga
 ,aynnaukusrep kilim halada tubesret tayalu hanat awhab iukagnem aguj osoB
kiniN ratna kilfnok aynidajret lawa halinisid -  nakanemek kana nad kamam
kapab nagned 5102 ieM 11 laggnat adap aracnawaw(  .)mM .miysaH feitaL.A  
 nikames hanat naka aisunam nahutubek  anerak idajret hanat atekgneS
 idajret aguj hanat atekgnes ,patet fitaler hanat naaidesrep numan ,takgninem
kiniN nad nakanemek kana kaynab  anerak -  harajes uhat kadit gnay kamam
yalu hanat gnatnet satab gnatnet nad ta -  tayalu hanat anerak ,tayalu hanat satab
.raseb nohop nad tirap ,habmel ,iagnus helo isatabid aynah  
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  hupmetid halet gnay  ubmaJ ualuP aseD id hanat atekgnes naiaseleyneP
em gnay nalidagnep raulid atekgnes naiaseleynep  halada ini amales  naktabil
kiniN -  arac nagned )kouK iragan tada nataparek( tada takgnarep nad kamam
kiniN .takafum nad harawaysum -  atekgnes utaus nakiaseleynem tapad kamam
 atekgnes kilfnok naksurulem ipatet ,sutumem kadit ayntafis nad nalidagnep raulid
ihes idajret gnay hanat  tubesret nasutupeK  .nasutupek haubes naktapadnem aggn
 iujutesid nad takapum ,isakinumok ,harawaysum araces nakpatetid nad tapadid
araces  isamolka  kiniN hurules irad libmaid gnay )kaynabret araus( -  nad kamaM
iskas - paR .tada tapar malad atres tuki gnay iskas  ilak aparebeb nakanaskalid ini ta
 ,licekrepid raseb gnay halasam ,nasutupek nakumetid aynrihka iapmas naumetrep
.iaseles halasam nad ,nahalasamrep igal ada kadit aggnihes ,isibahid licek gnay  
kiniN - takaraysam malad naasaukek ikilimem nipmimep iagabes kamaM  
 “ tada mukuh eabel koyasab nan ,ewol ukukab nan kiniN naikimed nagneD .” -
kiniN akam tayalu hanat  naasaukek gnagemem gnay kamaM -  kamam
 helO  .tayalu hanat atekgnes naiaseleynep malad iridnesret narep naktapadnem
itilenep malad itilenep naaynatrep uti anerak  narep anamiagaB“ halada ini na
kiniN nanipmimepek -  aseD id tayalu hanat atekgnes naiaseleynep malad kamam
.kouK natamaceK ubmaJ ualuP  
 
 
